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Sociétés rurales contemporaines
européennes
Axe de recherche de l'UMR 5599 du CNRS, Université Lyon 2. Séminaire
2001-2002
Jean-Luc Mayaud
1 Samedi 13 octobre 2001
2 Jean-Pierre HOUSSEL, Professeur émérite de géographie, Université Lyon 2,
3 Un géographe dans les campagnes lyonnaises et roannaises : recherche et engagement
4 Samedi 10 novembre 2001
5 Jean-Philippe MARTIN, Professeur agrégé d'histoire, Montpellier,
6 La Confédération paysanne dans le syndicalisme agricole français
7 Samedi 8 décembre 2001
8 Andrea TRIBESS, Docteur en histoire, EHESS, Paris,
9 Enjeux du progrès technique et des mutations sociales dans un village sarde, 1950-1990
10 Samedi 12 janvier 2002
11 Agnès BONNAUD, Maître de conférences de géographie, Université Lyon 2,
12 Un élément d'analyse du développement rural : le concept d'« innovation » revisité
13 Samedi 9 février 2002
14 Patricia SAMPAIO, Docteur en histoire, EHESS, Paris,
15 Fragilités, violences et légalité, Brésil XIXe-XXe siècles : sur les traces de Virgolino, un cangaceiro
dit « Lampiao »
16 Samedi 9 mars 2002
17 Denis PELLETIER, Professeur d'histoire contemporaine, Université Lyon 2,
18 Religion et monde rural : les enjeux politiques, économiques et sociaux d'un militantisme
19 Samedi 20 avril 2002
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20 Laurent LE GALL, doctorant Université Lyon 2 et Jean-Luc MAYAUD, Professeur d'histoire
contemporaine, Université Lyon 2
21 Plozévet : l'échec de la pluridisciplinarité ?
22 (NB : la présence de plusieurs intervenants est à confirmer)
23 Samedi 11 mai 2002
24 Gaëlle CHARCOSSET, doctorante, Université Lyon 2,
25 La distinction aux champs : les médaillés du Mérite agricole (1883-1914)
26 Les séances ont lieu de 9h30 à 12h30, salle André Bollier, Institut des sciences de l'homme
(ISH), 14 avenue Berthelot, Lyon 7e et sont suivies d'un déjeuner pris en commun avec
ceux qui le désirent, puis d'un séminaire « méthodologie » de 14h30 à 17h30.
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Jean-Luc Mayaud
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